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論文の後半では、まずLearningTechnologyStandardArchitecture(LTSA 戸i の5 階層を紹介し、
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7WorldWideWebConsortium （W3C ）が提案しているメタデータ言語。ExtensibleMarkupLanguage の略称。Web
サイトURL:http://www.w3.0rg/XML/8SunMicrosystems
が開発したプログラミング言語。開発環境も含めて言うことも多い。Web サイトURL:http://java.sun.com/








学生 は校 正し てほしい 日本 語 文 を入力
し、「チェック」ボタンをクリックする。「て
にをはサーバ9」はJavaServerPages(JSP)'"
を通じ て入力を受 け取り、EDR 日本語コー
パス「161から類似の文を抽出し、データマイ
ニング11 で使 われる「連想ルールダ 」12を







意味 役割の組 み合 わせ14 を上位10 例 まで
示す。
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〈role〉継 続し てず っ と〈role〉<e
χamples〉
〈example 〉昨 日 から雪 が降 り続 いて い る。〈/example 〉
























メ タ デー タ の整 備 が必 要 であ る。それ と同 時 にe-learning の標 準化 動 向 に従 っ て、IEEE の提 案 す るLTSA
に 「て にを は チェ ッカ ー 」を で き るだけ 準拠 させ る工 夫 が必 要 であ り、 そ れに よ り教 材 の共
有 が実 現 で きる。 現在 の 「て に をは チ ェッ カー 」は、 こ れ らの点 を 考慮 し て、 図2 に 示 す よう に ア
ド バイ スをXML で表 示 し てい る。 ア ドバ イ スXML の記 述 にお け る各 エレ メン ト の マー ク ア ップ
（タグ ）部 分16 は2 章 の（4）に 示し た アド バ イ ス作成 のた め の入力 フ ィ ールド に対 応 し てい る。 ラ ー
ニ ング テ クノロ ジの標 準化 へ の準 拠 は、 こ の部 分の改良 が中 心 にな る。
3.LearningTechnologySystemsArchitecture(LTSA)







中挾：日本語学習Web 教材「てにをはチェッカー」の概要及びLTSA とEML への準拠について
Layer2Learner-RelatedDesignFeatures







































































































































関連を表す語 としてはDublinCore' ≪での提案がベースになっている。例としでispartof （全

















































のサイト1231から引用したEduBox の概要を示す。Edubox ではEML のためのオーサリ
ング環境 とデータベースマネージメントシステムを提供し、加工された教材をWeb ブラウザ、Word







































［4 ］ 仲林 清.e-Learning の動向と国際標準化．
21UniversityofSouthAfrica




























































中挾：日本語学習Web 教材「てにをはチェッカー」の概要及びLTSA とEML への準拠について
〈Tool-object 〉<Metadata






























＝"teacher"/ 〉〈Activity-structure-refId-ref ＝"str-teacher"/ 〉






















































〈Unit-of-studyWorld-wide-unique-id ＝“karaO3"Type ＝“カラのアドバイス 〉
〈Metadata 〉〈Title〉カラの原因を示す用法についてのアドバイス〈/Title〉〈/Metadata 〉
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